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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
У процесі кругообігу засобів на підприємстві виробнича ста-
дія є основною. Процес виробництва здійснюється постійно, а
тому вимагає безперервних затрат праці і засобів виробництва.
Величина витрат є однією із якісних характеристик показників
діяльності підприємств, від якої залежить його ефективність і фі-
нансовий стан. Належно організована система управління витра-
тами, калькулювання та контролю витрат на підприємстві сприяє
підвищенню ефективності його діяльності.
Організація і облік витрат на промислових підприємствах рег-
ламентується П(С)БО 16 «Витрати» і Методичними рекомендаці-
ями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у про-
мисловості.
Промислові підприємства з виробництва будівельних матеріа-
лів є складними виробництвами, які, крім основного виробницт-
ва, мають і великий набір допоміжних виробництв. Витрати на
таких підприємствах можна згрупувати за певними класифіка-
ційними ознаками.
За центрами відповідальності (місцем виникнення) витрати
групуються за виробництвами, цехами, дільницями, технологіч-
ними переділами, службами та іншими адміністративно відокрем-
леними структурними підрозділами виробництв.
Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів
виробництва поділяються на основні та допоміжні.
До основних виробництв належать виробництва, цехи, діль-
ниці, які беруть безпосередню участь у виготовленні продукції.
Допоміжні виробництва призначені для обслуговування цехів
основного виробництва: виконання робіт по ремонту основних
засобів, забезпечення інструментом, запасними частинами для
ремонту устаткування, різними видами енергії (парою, холодом),
тарою, транспортними та іншими послугами. До нього належать
ремонтні цехи, енергетичні, паросилове господарство, компресор-
ні, тарні, транспортні та інші підрозділи.
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За відношенням до видів продукції, робіт і послуг (об’єктами
обліку) витрати поділяються на: витрати на окремі види продук-
ції, робіт і послуг; витрати на групи однорідних виробів; витрати
на замовлення; витрати на процеси; витрати окремих виробництв.
За видами витрати класифікуються за економічними елемен-
тами та за статтями калькуляції.
Під економічними елементами витрат розуміють сукупність
економічно однорідних витрат у грошовому виразі за їх видами
(це групування дозволяє відповісти на запитання, що витрачено
на даний об’єкт).
Статті калькуляції показують, як формуються ці витрати для
визначення собівартості продукції — одні витрати показуються
за їх видами (елементами), інші — за комплексними статтями
(включають декілька елементів). При цьому один елемент витрат
може бути присутнім у кількох статтях калькуляції.
За єдністю складу витрати поділяються на одноелементні та
комплексні. Одноелементні складаються з одного елементу ви-
трат, комплексні — з кількох економічних елементів.
За способами перенесення вартості на продукцію витрати по-
діляються на прямі та непрямі.
Прямі — це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо
до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом.
До прямих витрат належать витрати, пов’язані з виробницт-
вом окремого виду продукції (прямі матеріальні витрати, прямі
витрати на оплату праці тощо), які можуть бути безпосередньо
включені до її собівартості.
Непрямі витрати — витрати, які не можуть бути віднесені
безпосередньо до конкретного об’акта витрат економічно доціль-
ним шляхом.
До непрямих витрат належать витрати, пов’язані з виробницт-
вом кількох видів продукції (загальновиробничі), що включають-
ся до виробничої собівартості за допомогою спеціальних методів.
Непрямі витрати утворюють комплексні статті калькуляції (тобто
складаються з витрат, що включають кілька елементів), які відріз-
няються за їх функціональною роллю у виробничому процесі.
За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат ви-
трати поділяються на змінні та постійні.
До змінних витрат належать витрати, абсолютна величина
яких зростає із збільшенням обсягу випуску продукції і зменшу-
ється із його зниженням.
До змінних витрат належать витрати на сировину та матеріа-
ли, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, техноло-
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гічне паливо й енергію, на оплату праці працівникам, зайнятим у
виробництві продукції (робіт, послуг), з відрахуваннями на соці-
альне страхування, а також інші витрати.
Постійні — це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням
(зменшенням) обсягу випуску продукції істотно не змінюється.
До постійних належать витрати, пов’язані з обслуговуванням і
управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на
забезпечення господарських потреб виробництва.
Витрати на виробництво поділяються за календарними пері-
одами на поточні та одноразові.
Поточні, тобто постійні, звичайні витрати або витрати, у яких
періодичність менша ніж місяць.
Одноразові, тобто однократні витрати, або витрати, які здійс-
нюються один раз (з періодичністю більш ніж місяць) і спрямо-
вуються на забезпечення процесу виробництва протягом трива-
лого часу.
За доцільністю витрачання витрати поділяються на продуктив-
ні та непродуктивні.
Продуктивні — предбачені технологією та організацією вироб-
ництва.
Непродуктивні — не обов’язкові, що виникають у результаті
певних недоліків організації виробництва, порушення технології
тощо.
За відношенням до собівартості продукції розрізняють витра-
ти на продукцію та витрати періоду.
Витрати на продукцію — це витрати, пов’язані з виробницт-
вом. У виробничій сфері до таких витрат належать усі витрати
(матеріали, зарплата, амортизація тощо), пов’язані з функцією
виробництва продукції.
Витрати на виробництво продукції створюють виробничу со-
бівартість продукції (робіт, послуг).
Витрати періоду — це витрати, які не включаються до вироб-
ничої собівартості і розглядаються як витрати того періоду, в
якому вони були здійснені. Це адміністративні витрати, витрати
на збут продукції та інші операційні витрати.
Облік виробничих витрат та їх розподіл між об’єктами обліку
виробничих витрат здійснюється за статтями калькуляції:
― сировина та матеріали;
― купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, робо-
ти і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та ор-
ганізацій;
― паливо й енергія на технологічні цілі;
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― зворотні відходи (вираховуються);
― основна заробітна плата;
― додаткова заробітна плата;
― відрахування на соціальне страхування;
― витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
― загальновиробничі витрати;
― втрати від браку;
― супутня продукція (вираховується).
Наведена система класифікації витрат дає можливість належ-
ним чином організувати на підприємстві планування, бюджету-
вання і облік витрат та калькулювання собівартості продукції,
робіт та послуг.
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ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ
ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ
При організації обліку витрат на виробництво рекомендується
керуватись концепцією, яка полягає в тому що керівництво повин-
но створити систему заходів впливу на виконавців, зайнятих у
процесі виробництва, та через них на засоби виробництва з най-
меншими трудовими та матеріальними витратами.
Реалізація цієї головної задачі в системі неможлива без опти-
мізації інформаційних потоків.
Підготовчий етап цієї роботи є досить складним. Особливо
для підприємств, які не мають досвіду побудови системи внутріш-
ньогосподарського (управлінського) обліку і калькулювання
собівартості продукції. Для підприємств, які створені 50, або
більш ніж 100 років тому, це не викликає великих труднощів за
умов, якщо на таких підприємствах було поважне ставлення до
бухгалтерського обліку та постійно поповнювалася і збереглася
до сьогодні бібліотека нормативно-правового характеру в частині
первинної облікової документації.
Метою всіх змін, які відбувалися з формами первинного обліку
було скорочення та спрощення первинного обліку. Разом із спро-
